














































美国税务 ADR 制度的一大特色就是同民事争议 ADR 与行政争议 ADR 直接挂钩。
这有利于推广税务 ADR 的使用，减少其成本。为了推动 ADR 机制，美国司法部曾多
次颁布相关命令，1996 年的《行政争议解决法》和 1998 的《ADR 法》更将 ADR 运用
扩展到行政和民事领域③。














是广度来说都较为落后。在 ADR 方面，我国的税务救济领域的 ADR 大多是由中介机
构如律师事务所主持的 ADR，这些 ADR 行为不仅数量少，范围小，并没有形成一个稳
定的运作系统，其运用完全取决于中介机构服务的个人倾向，而国外常见的系统的行政
② Duncan Bentley ,Taxpayers’ Rights Theory, Origin and Implementation, Kluwer Law International BV,2007






































































⑤ 樊丽明等著:《税收法治研究》[M]，北京:经济科学出版社 2004 年 12 月
⑥ 刘剑文主编:《纳税主体法理研究》[M]，北京:经济管理出版. 2006 年 4 月第 1 版
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